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Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓ，Ｔｏｋｙｏ，Ａｕｇｕｓｔ（１９８３），
Ｔｈｅｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓａｒｅｐｕｂｌｉｓｈｅｄａｓ（８）ｉｔｖＶｕｈｌｉｏａｔ・ａ）れ８．・
ＤｏｍｅｓｔｉｃＭｅｅｔｉｎｇｓ：
ＴｈｅＩｎｓｔｉｔｕｔｅｏｆＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓａｎｄＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎＥｎｇｉｎｅｅｒｓｏｆＪａｐａｎ；
（１）Ｍｅａｓｕｖｅｍｅれ七８ｏｆｔｈｅｄｅｎｓｉｔ！ｊｏｆｄｅｅｐｅｌｅｃｔｒｏｎもｃｓｔａｔｅｓそれ
ぼＺ：１ａ－Ｓ－もｂｙｈｉｇｈ一ｆｒｅｑｕｅｎｃ！ｊｃ・－７ｍｅｔｈｏｄ．
ＧｏｒｏＳａｓａｋｉ，ＳｈｉｚｕｏＦｕｊｉｔａ．ａｎｄＡｋｉｏＳａｓａｋｉ，
Ｔｒａｎｓ．：Ｌ９８０ＪｏｉｎｔＣｏｎｖ．ｏｆＥｌｅｃｔ．Ｉｎｓｔｓ．ｏｆＫａｎｓａｉＳｅｃｔｉｏｎ，
Ｏｓａｋａ，Ｎｏｖｅｍｂｅｒ，１９８０，Ｓ５－４．
－９８－
（２）Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓａｎｄｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ－ｐａｒａｍｅｔｅｒｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅｏｆｅｌｅｃｔｒｉｃ
ｐｒｏｐｅｌヽｔｉｅｓｏｆＣＶＤａ－だ．
ＧｏｒｏＳａｓａｋｉ，ＭａｓａｙｕｋｉＦｕｊｉｔａ，ＳｈｉｚｕｏＦｕｉｉｔａ，ａｎｄＡｋｉｏＳａｓａｋｉ，
Ｒｅｐｔ．Ｔｅｃｈ．ＧｒｏｕｐｏｆＳｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒａｎｄＳｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒＤｅｖｉｃｅｓ，
ＳＳＤ８０－：Ｌ１７（１９８０）・
（３）Ｔｈｅｄｅｎｓも切吋砲ｅｐＶｏｃａｌ仙ｅｄｓｔａｔｅｓｉｎＣＶＤａ－ｓｉ．
ＧｏｒｏＳａｓａｋｉ，ＭａｓａｙｕｋｉＦｕｊｉｔａ，ＳｈｉｚｕｏＦｕｊｉｔａ．ａｎｄＡｋｉｏＳａｓａｋｉ，
１９８０Ｎａｔ．Ｃｏｎｖ．Ｒｅｃ．ｏｆＳｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒａｎｄＭａｔｅｒｉａｌＤｉｖ．，
Ｋａｎａｚａｗａ，Ｏｃｔｏｂｅｒ，１９８０，Ｓ５－４．
（４）Ｄｅｅｐｇａｐ－ｓｔａｔｅｓｉｎｃｈｅｍｉｃａｌ切りｑ？ｏ『一ｄｅｐｏｓｉｔｅｄａｍｏｖｐｈｃ：以８
ｓｉｌｉｃｏｎ－Ｄｅｐｅれｄｅｎｃｅａｎｓｉｌｃｃｎｅｇａｓｅｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏれ３ａｎｒしｅａｔｉｎｇ
ｅｆｆｅｃｔ。（ｍｄれｉ－ｔｖｏｇｅｎｄｏｔ
ＧｏｒｏＳａｓａｋｉ，ＭａｋｏｔｏＫｏｎｄｏ，ＳｈｉｚｕｏＦｕｊｉｔａ，ａｎｄＡｋｉｏＳａｓａｋｉ，
Ｒｅｐｔニ．Ｔｅｃｈ．ＧｒｏｕｐｏｆＳｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒａｎｄＳｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒＤｅｖｉｃｅｉｓ，
ＳＳＤ８１－１１５（１９８１）。
（５）Ｔｈｅかｅｑｕｅｎ印砲ｐｅｎｄｅｎｅｓｏｆｔｈｅｃ叩ａｏｉｔａｎｃｅｏｆａｎａ－ＳもＭ工Ｓ
ｄｉｏｄｅａｎｄｔ恰好狗ｃｔｏｆかｅｅｃａｒｒｉｅｒｓｚ七ｈｅｆｉｅｌｄ一昭μｃｔ
ｍｅｔｈｏｄ．
ＧｏｒｏＳａｓａｋｉ，ＳｈｉｚｕｏＦｕｊｉｔａ．ａｎｄＡｋｉｏＳａｓａｋｉ，
Ｒｅｐｔ．Ｔｅｃｈ．ＧｒｏｕｐｏｆＳｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒａｎｄＳｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒＤｅｖｉｃｅｓ，
ＳＳＤ８２－：Ｌ７４（：Ｌ９８２）・
ＴｈｅＪａｐａｎＳｏｃｉｅｔｙｏｆＡｐｐ：ＬｉｅｄＰｈｙｓｉｃｓ；
（１）Ｃｈａｖａｏｔｅｖｉｓ七もｃｓｏｆＭ工Ｓｄｉｏｄｅｓｕｓｖｎｑ８ｅ尼一働ｉｓｕｌａｔｉれｇａｍｏｒｐｈりｕｓ
Ｓも
ＧｏｒｏＳａｓａｋｉ，ＳｈｉｚｕｏＦｕｊｉｔａ，ＫｅｉｓｕｋｅＩｓｈｉｏ，ａｎｄＡｋｉｏＳａｓａｋｉ，
ＹａｍａｎａｓｈｉＵｎｉｖ．，Ａｐｒｉｌ，：Ｌ９８０，３ｐ－Ｔ－５．
（２） Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｍｅｔｈｏｄｏｆａ－Ｓｉｇａｐｓｔａｔｅｓｂｙ七秘Ｍ油一ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
ｃ－ｖｏｈａｒａｏｔｅｖｉｓｔｉｏｓ，
ＧｏｒｏＳａｓａｋｉ，ＳｈｉｚｕｏＦｕｊｉｔａ，ａｎｄＡｋｉｏＳａｓａｋｉ，
Ｎａｇｏｙａ工ｎｓｔ．ｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｏｃｔｏｂｅｒ，１９８０，１７ｐ－Ｙ－４．
（３）ＴｈｅｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅｏｆｅｔｅｃｔｒヽｉｃａｌｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆＣＶＤａ－Ｓも（ｍ
ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｃｃ肌ｄｉｔｉｏｎｓ，
ＧｏｒｏＳａｓａｋｉ，ＭａｓａｙｕｋｉＦｕｊｉｔａ．ＳｈｉｚｕｏＦｕｊｉｔａ，ａｎｄＡｋｉｏＳａｓａｋｉ，
ＨｏｓｅｉＵｎｉｖ．，Ａｐｒｉｌ，１９８１，ｌｐ－Ｓ－１７．
－９９－
へ
（４）ＴｅΥΥΥ■ｐｅｖａｂｕｖｅｄ叩ｅ孔面ｎｅｅｏｆｔｈｅｆｉｅｌｄ，ｅｆｆｅｃｔｉｎＣＶＤａ－ｓｉ．
ＧｏｒｏＳａｓａｋｉ，ＳｈｉｚｕｏＦｕｊｉｔａ，ａｎｄＡｋｉｏＳａｓａｋｉ，
ＦｕｋｕｉＵｎｉｖ．，Ｏｃｔｏｂｅｒ，１９８１，８ａ－Ａ－５．
（５）ＫｌｅｏｔｒヽもｃａｔｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆれｉｔｌヽｏｇｅれｄｏｐｅｄＣＶＤａ一良．
ＧｏｒｏＳａｓａｋｉ，ＭａｋｏｔｏＫｏｎｄｏ，ＳｈｌｚｕｏＦｕｊｉｔａ，ａｎｄＡｋｌｏＳａｓａｋｉ，
ＳｃｉｅｎｃｅＵｎｉｖ．ｏｆＴｏｋｙｏ，Ａｐｒｌ：Ｌ，１９８２，２ｐ－Ｙ－４．
（６）Ａｎｎｅａｌｉｎｇ好ｆｅｅｔｏｎｅｉｅｃｔｖｖｅｃｉｌｐ゛叩゛七ｉｅｓｏｆＣＶＤａ－ＳｉＮｆｉｌｍｓｊ
ＧｏｒｏＳａｓａｋｉ，ＳｈｌｚｕｏＦｕｊｉｔａ，ａｎｄＡｋｉｏＳａｓａｋｉ，
ＫｙｕｓｈｕＵｎｌｖ．ｏｆ工ｎｄｕｓｔｒｙ，Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ，１９８２，３０ａ－Ｘ－ｌ・
（７）Ｍｅａｓｕｒｅｍｅれ七８ｏｆｒｅｓｐｏｎｓｅｔｉｍｅｏｆｓｌｏｗｓｔａｔｅｓそれＣＶＤａ－ＳｉＮ
涯瓦７ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ，
Ｚ
ＧｏｒｏＳａｓａｋｉ，ＳｈｉｚｕｏＦｕｊｉｔａ，ａｎｄＡｋｉｏＳａｓａｋｉ，
ＣｈｉｂａＵｎｌｖ．，Ａｐｒｉｌ，１９８３，４ａ－Ａ－３．
（８）Ｅｌｅｏｔｖｉｏｄｌａｎｄ叩ｔｉｃａｌｖｖ叩ｅｒｔｉｅｓｏｆＧＤａ－ＳｉＷ：Ｈｆｉｌｍｓ
ｄｅｖｏｓｉ右～ｄｆｒｏｍＳｉＥ．＾Ｎ＾，ａｎｄＨ＾ｇａｓ～ら
ａ；
ＭａｓａｙａＯｋａｍｏｔｏ，ＴｏｓｈｉｙｕｋｉＴａｎａｋａ，ＧｏｒｏＳａｓａｋｉ，ＳｈｌｚｕｏＦｕｊｉｔａ，
ａｎｄＡｋｉｏＳａｓａｋｉ，
ＣｈｉｂａＵｎｉｖ．，Ａｐｒｉｌ，１９８３，５ａ－Ｂ－５．
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